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Einleitung 
In der Gegenwart kann man den Verwirklichungsgrad der Demokratie in 
einem Staat an dem Grad antikommunistischer Maβnahmen messen. so z. B. 
machen bei uns alle 6 Parteien auβer der KP-Japans schon seit Jahr und Tag 
Parlamentsversammlungen unter Ausschlus der KPl Das "Berufsverbot“， das 
Seit 1972 in der BRD als Ausschlusolitik bεtrieben wird. ist. wie Alfred Grosser 
schrieb. "an die amerikanische McCarthy-Periode erinnernd“， eine der schlimm-
sten Formen des Antikommunismus. Gegenwartig ist also der Kampf gegen das 
"Berufsverbot“， nebst dem gegen die Kernwaffen， eine der wichtigsten Aufgaben 
fur Demokratie und Frieden in der BRD. Wir haben auch als Germanisten in 
Japan die Pflicht， uns mit den Leuten gegen das "Berufsverbot“zu verbinden 
und die Ausschlu白politikzu kritisieren， bis sie ganz aufgehoben wird. Heutzut-
age spitzt sich schlimmer als fruher die Lage um das "Berufsverbot“in den Lan-
dern der CDU/FDP-Regierung zu， wahrend in den meisten SPD-regi巴rtenBun 
deslandern， seitdem die Regierung des Saarlandes unter SPD-Ministerprasident 
O. Lafontaine den sogenannten Radikalenerlas von 1972 fur das Saarland als 
erstes der Bundeslander am 25. Juni 1985 aufgehoben hatte， kein巴Berufsverbote
mehr bekannt wurden 
Das "Berufsverbot“ist nicht nur fur die Beamten im Dienst furchterlich， son-
dern fur die jungen Menschen， die in den Staatsdienst einzutreten wunschen. Es 
hat schlieslich dazu gefuhrt， das kein Burger mehr die Politik der Regierung 
kritisieren darf 
Das ist der Fall auch bei dem "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“， der am 
17. Marz 1970 in Koln unter Mitwirl王ungvon Gunter Wallraff und anderen 
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Autoren entstand， de~en Literatur Anfang der 70er Jahre in der BRD in Mode 
kam. Doch mit 1972， d. h. mit dem Inkrafttreten des "Berufsverbotes“， hatte der 
"Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ seinen Grundungsgedanken verloren， 
durch die antikommunistische Welle der Ausschluspolitik in Westdeutschland， 
sich zu einer blos "arbeitsweltlichen Literaturschule“verandert. 1m Januar 1988 
schreibt der Arbeiterschriftsteller Gerd Sowka dem Verfasser: 
Was die Leute der "Produktion Ruhrkampf“dem "Werkkreis“schon 1972 
vorausgesagt haben， ist heute Wirklichkeit geworden. Der Werkkreis hat seine 
Popularitat in der BRD vollig verloren. Vom Werkkreis hort oder sieht man in 
den Medien (auch Gewerkschaft oder SPD-Medien) nichts mehr. Mein damaliger 
Kampf gegen einen Vertrag des Werkkreises， mit einem der grosten， kapitalis 
tischen Verlage zusammenzuarbeiten und， dort Bucher zu verlegen， hat sich 
heute als wahr erwiesen. Der "Fischer Taschenbuchverlag“hat dem Werkkreis 
Ende 1987 den Vertrag gekundigt. Wo findet der Werkkreis heute die en 
tsprechenden Veroffentlichungsmoglichkeiter， nachdem er durch seine damaligen 
Anbiederung an den kapitalistischen Verlag mitgeholfen hatte， kleine Verlage zu 
vernichten 
Und weil das so ist in einer Zeit， wo die BRD Z， 5 Millionen Arbeitslose hat 
und in den nachsten Wochen weitere Hunderttausende von Arbeitern auf die 
Straβe gesetzt werden-man wird auch in Japan von den neuen Schliesungen 
der Stahl-und Grubenkonzerne im Ruhrgebiet gehort haben--weist Du was 
der Werkkreis heute fur Schreibwettbewerb-Schreibaufrufe erlast: Du wirst es 
nicht glauben wollen， aber Werkkreis hat den Titel gewahlt: "Schreibt Krimi 
nalgeschichten“Wenn es sich wenigstens um Wirtschaftskriminalitat handeln 
wurde， aber einfach: "Schreibt Kriminalgeschichten“??? Mit solchen Geschichten 
wirst Du hier an jedem Bahnhofskiosk zugeschuttet. Dabei konnte der Werk-
kreis gerade heute die besten， realistischen Geschichten uber die misliche Lage 
der Arbeitenden in der Bundesrepublik berichten， wie z. B.， als Tausende von 
Arbeitern wahrend der Weihnachts-und Neujahrszeit， bis heute， Tag und Nacht 
gegen die Betriebsschliesungen Mahnwachen abhielten und auf vielen Straβen 
demonstrierten， ist der Gewerkschaftsboβ"Steinkuhler“in Urlaub gefahren--
dann die hohen Gehalter der Gewerkschaftsbosse. Ware ich heute noch Werk“ 
kreismitglied， wurde ich meine Kollegen auffordern， gegen solche Gewerkschaft-
sfuhrer Kritik zu uben und gegen diese Manner den Ausschlus aus der Gewerk 
schaft fordern. 
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Also durfen wir urteilen， das der "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ 
heute kein Trager der BRD-Arbeiterliteratur mehr ist， und der Werkkreisauss-
chlus vom Arbeiterschriftsteller Gerd Sowka sowie der Angriff der Werk 
kreisspitze gegen den "Gaehme & Henke“Verlag， nach 1972， nicht nur der 
schlimmste Fehler der Werkkreisspitze， sondern auch ein entscheidender W en-
depunkt des Werkkreises nach einer undemokratischen Richtung hingewesen 
waren. Wir haben eine Arbeit dieses Inhalts schon im November 1986 in den 
"MEMOIRS OF MURORAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Cultural Science)“ 
Vol. 36 veroffentlicht. Wir hatten schon fruher das Tonband des WDRs "Zum 
Werkkreisausschlus von Gerd Sowka“erhalten， das der WDR am 1976 gesendet 
hatte. Nun erst ist es uns gelungen， den Text des Tonbands mit Hilfe unserer 
Lektoren， Frau Sabine Umland und Herrn Dr. Uwe Wenzel， aufzuschreiben. Der 
WDR-Redakteur ist auch unserer Meinung， d.h. auch er meint， das das Berufs-
verbot im Hintergrund des Werkkreisausschlusses von Gerd Sowka blieb. Hier 
im Jahrbuch der Hochschule ver凸ffentlicht ist， das aufgeschriebene WDR 
Programm als ein Beleg der gesellschaftlichen und kulturellen EinflIisse des "Be-
rufsverbot巴5“ Esfreut uns， wenn diese kleine Ausgabe fur die Demokrati-
sierung der BRD nutzlich sein kann. Zum Schlus statten Frau Sabine Umland 
und Herrn Dr. UW'e Wenzel fur ihre Zusammenarbeit unseren herzlichsten Dank 
ab 
WDR "Zum Werkkreisausschlus von Gerd Sowka“ 
Ansagerin A 
Uber Diskussion uber Arbeiterliteratur und Literatur aus der Arbeitswelt 
Ansagerin B 
Ob Arbeiterliteratur folgenlos und unterhaltsam， also nichts als ein Alibi fur 
erdruckende Verhaltnisse bleibt， hangt nicht zuletzt davon ab， von wem sie ge-
schrieben wird. Am 7. Marz 1970 entstand in Koln unter Mitwirkung von Gun 
ter Wallraff und anderen Autoren der "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ 
Die Grunder der neuen Literaturvereinigung wollten sich nicht mehr， wie vorher 
die Gruppe 61， damit begnugen， Arbeiter und ihre Arbeitswelt nur darzustellen， 
aus burgerlich-kunstlerischer Sicht. 
Arbeiterbucher， von Arbeitern selbst geschrieben， sollten politisch wirksam 
werden， um den Ausdruckswillen und das Bewuβtsein der Abhangigen selbst zu 
entfalten， auch mit dem Mitteln der Literatur. "Realistisch schreiben“， so auch 
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der Titel der ersten theoretischen Broschure des Werkkr巴ises，wurde zum Mit-
tel， solidarisches Handeln herauszufordern. Literatur wurde nicht langer als un-
verbindliches Beiwerk verstanden， sondern ihr politischer Stellenwert wurde， 
neu entdeckt. Der Werkkreis entwickelte sich als Dachorganisation einzelner 
Werkstatten， in denen Arbeiter mit Schriftstellern， Journalisten und Studenten 
zusammenarbeiteten. 
Die Kleinarbeit an der Basis sollte im Vordergrund stehen. Uberparteilichkeit 
und die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften wurden als wichtigste Richtli-
nien herausgestellt. Dabei war selbstverstandlich， das Literatur die organisierte 
politische Auseinandersetzung nicht ersetzten， wohl aber sie erweitern und 
wirksam unterstutzen kann. Es ging darum， schreibend Bewustseinsprozesse in 
Gang zu setzen， um Veranderung vorzubereiten， auch in der Wirklichkeit. Das 
Vorurteil， daβArbeiter nicht in der Lage seien， ihre eigene soziale und politis-
che Wirklichkeit in Buchern und Texten eindrucksvoll zu beschreiben， wurde 
bald wirksam wiederlegt. Mit ersten Textausgaben trat der Werkkreis bald an 
die Offentlichkeit und er konnte rasch eine wachsende Zahl von Mitgliedem und 
schreibenden Arbeit巴rngewinnen. Einer von ihnen hies Gerd Sowka， 1923 
geboren in Oberschlesien， seit 1953 Chemiearbeiter， und Fachwerker bei der 
Firma Vorwerk inWuppertal. 
Ansagerin A 
Gerd Sowkas Weg zum Werkkreis und sein Stuck ，1m Mittelpunkt steht der 
Mensch“ 
Gerd Sowka 
Ich habe an und fur sich schon immer geschrieben， schon in meiner Kindheit. 
Ich erinnere mich， das ich sogar schon als zwolfjahriger Junge schon eine 
Operette geschrieben habe， damals mit Musik und Text. Spater aber， aufgrund 
der verbrecherischen Nazizeit und der Erlebnisse im Krieg und der Erlebnisse 
in der Nachkriegszeit bin ich bewuβter geworden， denn ich habe die Ohnmacht 
des kleinen Mannes in der kapitalistischen Gesel1schaft erkannt und habe es 
dann auch beschrieben. Da habe ich damals ein Hosrpiel geschrieben， das hies 
"Wuppertaler Wahre Geschichten“， und bei meinen Beschreibungen， die sehr 
kritisch war巴n，habe ich gemerkt， das man mich als Linken abgestempelt hatte. 
Und so bin ich an und fur sich ein Einzelkampfer geworden， damals was ein 
groser Fehler war， aber ich kannte damals uberhaupt keine Vereinigungen， und 
daβich so in den Werkkreis kam， ist ein reiner Zufall. In meiner fruheren Fir-
ma hatten in den Semesterferien ein Student， der Literatur-und Theaterwissen-
schaft studierte， gearbeitet. Ich hatte ihm dann das Horspiel "Wuppertaler 
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Wahre Geschichten“gezeigt. Und er sagte dann zu mir und er forderte mich auf， 
..Mensch“， sagte er， .，Junge， du kannst schreiben， schreib doch uber die Arbeits 
welt“， und er hat mir dann uber Wallraff erzahlt， uber Max von der Grun， und 
das er selbst in die Fablik geht， um den Wallraff nachzuahmen. Das haben fru-
her die Studenten， sehr gerne gemacht. Die gingen in die Betriebe rein und woll 
ten genau solche Sachen berichten， wie Gunter Wallraff oder Max von der Grun， 
wie damals so Mode war. Aber dieser Student sagte zu mir， "ich kann es nicht， 
ich bring es einfach nicht fertig， aber du hast die Fahigkeiten“. Ich hatte damals 
gelacht， ich hab' ihn ausgelacht， an sowas hab' ich gar nicht gedacht. 
Die Wuppertaler Werkstatt war damals eine der aktivsten Werkstatten 
uberhaupt， es waren dort schon ca. 40 Mitarbeiter. Dieses Horspiel ist dort auf 
gefallen， und man hat mich dann eingeladen zu einer Sitzung. Ich hab' mir das 
angesehen， und war angenehm uberrascht， denn diese ganze Thematik betraf ja 
auch genau das， was ich beschrieben habe. U nd ich bin dann in diesem Werk 
kreis beigetreten， und habe zum nachsten Treffen， also vier Wochen spater， die 
trafen sich alle vier W ochen， bereits die erste Geschichte aus der' Arbeitswelt 
gebracht. Spater habe ich einen Arbeitsunfall erlitten und in der Zeit， ich hab' 
fast 6 Monate im Krankenhaus gelegen， da hab' ich genugend Zeit gehabt， mich 
mit diesen ProbleI1en， Arbeitsunfalle und Sicherheitsbestimmungen， vertraut zu 
machen. Ich habe Berichte gesammelt， ich lag ja in der Unfallstation und hab' 
mich mit den Kollegen， die ja fast taglich eingeliefert worden， unterhalten， nicht 
Ich habe damalsden Arbeiterschriftsteller Richard Limpert kennengelernt 
Und wir sind Freunde geworden. Ich hab' ihm dann aus dem Krankenhaus uber 
meinen Unfall geschrieben und er war so erstaunt dal'uber und sagte: ..Mensch， 
Gerd，“ nicht， "schreib was druber， verpasse denen einen“Ja und ich mus sagen 
erst durch diese Aufforderung von Richard Limpert kam ich auf den Gedanken， 
uber meinen Unfall ein Theaterstuck "Im Mittelpunkt steht der Mensch“zu 
schreiben. 
Ansagerin A 
Der Einakter von Gerd Sowka "Im Mittelpunkt steht der Mensch“fand 
schnell Resonanz In-und Ausland 
Ansagerin B 
Sie horten eben einen Ausschnitt aus einer Horspielfassung， die der Nord 
deutsche Rundfunk im Herbst 1972 im Rahmen seiner "Horspiel Werkstatt“sen‘ 
dete. 
Ansagerin A 
Der ，¥九Terkkreis Literatur der Arbeitswelt“wurde inzwischen durch zahl. 
? ? ?
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reiche Veroffentlichungen zunehmend bekannt. Aber gleichzeitig kundigten sich 
auch die Hindernisse an， die den schreibenden Arbeitern in den Weg gelegt wer-
den so1ten_ Der Anstellungsvertrag einer Hamburger Firma z_B.， enthielt das au-
sdruckliche Verbot， betriebsinterne Vorgange zu beschreiben. Und je wirksamer 
die Misverhaltnisse in den Betrieben nun dargeste1t wurden， desto heftiger 
reagierten die Unternehmer mit Gegenmasnahmen. 
Ansagerin B 
Gerd Sowka z. B. der Verfasser des Theaterstucks wurde nach seinem Kran-
kenhausaufenthalt zwar zunachst als Pfortner wieder eingeste1t. Aber nach 
diesen Auseinandersetzungen mit der Firma schlieslich ausgesperrt und dann 
entlassen. 
Ansagerin A 
Gard Sowka uber Prozeβund Vergleich 
Gerd Sowka 
Wir fuhrten dann einen fast funf Monate langen Kampf vor dem Arbeits-
gericht. Die Gewerkschaft hat mich vertreten. Der Zweck des Kampfes war also: 
erstens， meine Wiedereinstellung zu erlangen und zweitens einen Musterprozeβ 
zu fuhren， das ein Arbeiter ohne Nachteile uber seinen Arbeitsplatz schreiben 
darf. Als die Sache dann brenzlig wurde. die Offentlichkeit eine vorher nicht 
voraus zusehende Anteilnahme an diesem Prozes bekundete. . . ，mit mir haben 
sich viele Arbeiter verbundet， Parteien， Kunstler aber hier mus ich sagen， 
ganz besonders der Werkkreis Solidaritat. Jetzt wurde es fur die 
Arbeitgeberseite auserst unangenehm， sogar die Arbeitgeberverbande sollen die 
Firma bewegt haben: "Nun -Ilacht doch endlich Schlus， bringt die Sache mit 
Sowka da zum Schweigen“Und nun merkte ich immer mehr， das sogar der Be-
triebsrat， daβdie Funktionare des ortlichen Wirtschaftsverbandes， ebenfalls in-
teressiert waren， diesen Prozeβzum Schweigen zu bringen. Der Prozes fuhrte 
zu einem Vergleich. Ich muste schlieslich unterschreiben， das das Stuck nichts 
mit meinem eigenen Unfall bei "Vorwerk“zu tun hatte， und nur mit diesem 
Zusatz durfte das Stuck noch in Zukunft aufgefuhrt werden. Aber meine eigene 
Erfahrung hat mich erst darauf gebracht， das Stuc註zuschreiben. Ich hatte aber， 
und das muβich sagen， und hab・esauch immer gesagt， auch Erlebnisse von 
Kollegen， in demselben Betrieb noch mit hineingearbeitet， und die Lage der 
Arbeiter insgesamt. Aber mir blieb trotzdem nichts anderes ubrig als den Ver-
gleich anzunehmen. Man gab mir sogar zu verstehen， wenn ich das ni 
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ich dann wieder eingestellt 
Ansagerin A 
Gerd Sowka wurde zwar wieder eingestellt. Aber der Versuch， in einem Mus-
terprozeβ， die grundgesetzlich verbrieften Garantien der 1nformations-und 
Meinungsfreiheit auch fur die Literatur der schreibenden Arbeiter ohne Gefahr 
fur ihre Arbeitsplatze sicher zu stellen， war gescheitert. Die Rechtsprechung， 
der sich schlieslich auch die Gewerkschaften beugten， behaupt巴tedas Recht des 
Starkeren. Und die 1ronie des Titels "Im Mittelpunkt steht der Mensch“wurde 
ein weiteres Mal deutlich 
Ansagerin B 
Gerd Sowka uber den Titel seines Stucks 
Gerd Sowka 
Da habe ich in meiner zigjahrlangen Tatigkeit als Fabrikarbeiter fast taglich 
das Gegenteil erfahren : 1m Mittelpunkt steht nicht der Mensch. 1m Mittelpunkt 
steht die Produktion， die Maschine und der Profit. Hier， das ist unwahrschein-
lich interessant， hier im Bildungsprogramm des DGB von 71172 hat sogar der 
Direktor der BASF und Mitglied des Sozialbeirats der Bundesregierung Hans 
Albrecht Bischoff schon geschrieben; "Der Mensch steht keinesfalls im Mittel 
punkt des Betriebes， dort steht etwas ganz anders， dort steht der wirtschaftliche 
Erfolg， um seinetwillen ist der B巴triebda. Das Wesentliche ist die Nummer， die 
angibt， wie sie als Ersatzteil verwendet werden kann. Ein Mensch aber ist 
dieselbe Nummer. Nummersein wird zum Wesen des Menschen im industriellen 
Massenzeitalter.“ 
Ansagerin A 
Hans Albrecht Bischoff hat sich inzwischen allerdings von seiner Aussage 
distanziert， aber auch der Werkkreis zog gegenuber den Machtverhaltnissen 
Konsequenzen. Sollte die Organisation nicht insgesamt gefahrdet werden， blieb 
ein vorlaufiger Ruckzug unvermeidlich. Die Werkkreisfuhrung behauptete， trotz 
der enttauschenden Erfahrung， das gewerkschaftliche Bundnis， um den Kontakt 
zu den heute 7 Millionen im DGB organisierten Arbeitern nicht zu verlieren， 
sondern erst wirksam auszubauen. 
Nicht alle Arbeiter， die in ihren Betrieben ahnliche Erfahrungen， wie Gerd 
Sowka mit ihren Gewerkschaftsvertretern gemacht hatten， fanden sich mit dies 
er politischen Linie ab. Grundlichere Kritik fanden Gewerkschaften zu uben war 
bald nicht mehr im Werkkreis selbst， sondern eher im Produktionskollektiv 
eines K凸lnerVerlages maglich der "Produktion Ruhrkampf“， die zunachst eng 
mit dem Werkkreis zusammenarbeitete， und der sich Werkkreisautoren Peter 
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Neuneier， Fritz Kahler und Gerd Sowka nun naher anschlossen， 
Die Gefahr einer Spaltung wurde sichtbar. Schlieβlich zog dεr Werkkreis auf 
der 5. Delegiertentagung in Nurnberg in Juni 1973 im sehr guten Einvernehmen 
mit den Gewerkschaften， die naheliegende Konsequenz， sich vom Kolner Verlag 
zu distanzieren und die Zusammenarbeit aufzukundigen 
Gerd Sowka， Arbeiterschriftsteller， der die uberparteiliche Bundnispolitik des 
Werkkr巴isesauch bei einer gewerkschaftskritischen Einstellung je doch ernst 
nahm， hielt weiterhin an beiden Literaturgruppierungen fest. Der Verlag "Pro-
duktion Ruhrkampf“gab daraufhin 1974 eine erweiterte und verscharfte Fas-
sung seines Einakters heraus. 
Ansagerin B 
Gerd Sowka uber die erweiterte Fassung und ihre politische Stosrichtung， 
uber unvermeidliche Auseinandersetzung mit der Werkkreisfuhrung， uber den 
Ausschlusantrag und die Solidaritatswelle. 
Gerd Sowka 
In der zweiten Fassung wollte ich die Verhaltnisse des Betriebsrates noch 
drastischer darstellen. Ich bin der Ansicht， wenn nahmlich Betriebsrate und 
Gewerkschafter， die dort unsere Interessen vertreten sollen， sich dem Druck der 
Unternehmer beugen und sich fur unsere Inter'essen nicht konsequent einsetzen 
wollen， dann meine ich， das gerade diese Leute Arbeiterverrater sind. Und au-
serdem fehlte mir in der ersten Fassung eine politische Stoβrichtung. Aufgrund 
meiner negativen Erfahrung damals. Mit dem gewerkschaftlich organisierten 
Betriebsrat und einigen ortlichen Gewerkschaftsfunktionaren， habe ich in 
meinem realistischen Schreiben diese Schwachen dieser Arbeitervertreter auf-
gezeigt， und so muβte es unweigerlich zwischen mir und dem gewerkschafts-
orientierten Werkkreis zu einem Konflikt kommen. Es ware richtiger zu sagen， 
diese Auseinandersetzung bestand zwischen mir und der Werkkreisfuhrung. 
Diese allerdings hat es wiederum verstanden， die Sache so zu drehen， als wurde 
ich mit dem gesamten Werkkreis Krach haben. Und so kam es， das meine Ge 
schichten im Werkkreis nicht mehr veroffentlicht wurd巴n.Ja， man ging so weit， 
mich im Werkkreis， und so in der Offentlichkeit mundtot machen zu wollen. 
Zum Beispiel weigerte sich der Werkkreis， meine Geschichte "Der Denunzi 
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"Schlagt zuruck“das in der "Produktion Ruhrkampf“erschienen ist， tja， da war' 
also wirklich der Teufel los. Man forderte mich auf， in der "Produktion“nicht 
weiter zu veroffentlichen， oder ich sollte und m凶 teaus dem Werkkreis aus-
treten. Ich berief mich auf die Werkkreissatzung， die den Werkkreis als eine 
uberparteiliche Organisation bezeichnet， und in der proklamiert wird， im Werk-
kreis wird die realistische Literatur gefordert. Da versuchte man mich， nun zum 
freiwilligen Austritt zu bewegen. Die Herausgabe der zweiten Fassung ，1m Mit-
telpunkt steht der Mensch“war im Werkkreis der springenden Punkt dafur， 
das spater auch gegen mich personlich ein Ausschlusantrag gestellt， und ohne 
das man mich gewarnt hatte， beschlossen wurde. Ich habe Widerspruch dagegen 
eingelegt. Und es waren viele und mehrere Werkstatten， die sich mit mir soli-
darisierten. z.B. die Stuttgarter， Gottinger und Dortmunder Werkstatt. Es kamen 
Solidaritatsbriefe aus Berlin， Bochum， Essen， Kunstler， Schriftsteller waren 
dabei. Von der Wuppertaler Hochschule z.B. kamen sie zu mir und konnten 
nicht verstehen， das gerade ich aus einer Organisation fur Arbeiterliteratur au 
sgeschlossen werden sollte : z.B. die Stuttgarter Werkstatt hatte einstimmig be-
schlossen und schrieb; "unser Protest gegen Extremisten-Beschlusse im Staat-
sapparat， gegen die Unvereinbarkeitsbeschlusse der DGB Gewerkschaften， wie 
wir ihn wahrend der Delegiertenversammlung in Dortmund formuliert haben， 
wird zur ublen Farce， zum lacherlichen Possenspiel， wenn sie der Werkkreis in 
seinen eigenen Reihen praktiziert.“ 
Ansagerin A 
Die Organisation der schreibenden Arbeiter war in einen Widerspruch 
geraten， der im Fall Gerd Sowka deutlich. wurde， der aber erst auf dem Hinter-
grund der zahlreicher werdenden Berufsverbote und schlieslich der Aus-
schlusverfahren aus den Gewerkschaften selbst verstandlich wird. Die politi-
schen Auseinandersetzungen， die unter dem Druck von rechts auf der linken 
Szene stattfanden， machten auch vor der Organisation der schreibenden Arbei-
ter nicht halt. 
Der Werkkreis selbst nahm dabei umso mehr eine konsequent gewerkschaft-
liche Haltung ein. Seit Gerd Sowka Einspruch gegen sein. Ausschlusverfahren 
eingelegt hatte， ruhte seine Mitgliedschaft， gemaβder Satzung bis zur endgul-
tigen Entscheidung auf dem nachsten Delegiertentag. 
In der Hoffnung， den verdienten und umstritten¥gewordenen Autor doch noch 
ganz fur die eigene Arbeit zuruckzugewinnen， lud ihn die Werkstatt Dortmund 




Realistische Literatur kann sicher beides tun Die Ursachen fur alltagliche 
entwurdigende Erfahrungen klaren， und zugleich eine Hilfsstellung fur konk-
retes Handeln geben. Die Hoffnung darauf， daβdie Arbeiter ihre erdruckende 
Lage schlieslich insgesamt verandern konnen， ist dabei eine der wesentlichen 
Voraussetzungen fur jede Arbeiterliteratur. Auf welchem Weg， das erreicht 
werden kann， daruber gehen die Meinungen allerdings noch auseinander. Die 
Bemuhungen， das Bucherschreiben nicht von den ubrigen Kunstformen zu iso-
lieren， haben jedenfalls bisher auf beiden Seiten der sich entwickelnden linken 
Literaturszene zu unterschiedlichen organisatorischen Konsequenzen gefuhrt 
W ahrend der Werkkreis， dem schon recht fruh Graphikwerkstatten angeschlos-
sen waren， sich um einen Zusamm巴nschluβderengagierten Kunstler in der 
..Kulturkooperative Ruhr“(KKR) bemuhte， entstand in Umkreis der ..Produktion 
Ruhrkampf“.die Initiative zur Grundung einer Vereinigung sozialistischer Kul 
turschaffender“(ISK) (als Vorbereitung zu heutigen VSK). Der Arbeiterschrift-
steller Gerd Sowka， auf der Nahtstelle zwischen der sogenannten revisionisti-
schen und der sogenannten nicht-revisionistischen Kulturpolitik， unterschrieb 
den Entwurf des Manifestes. In der Dortmunder Werkstatt wurde ihm diese Un-
terschrift angelastet. Und auch dieser Punkt zur Diskussion gestellt. 
Ansagerin B 
AusschluβDebatte， Manifestentwurf und Bundnispolitik 
Debatte 
Das sind tatsachlich Punkte， wo man nicht zusammengehen und zusammen-
kommen kann. Gerd hat unterschrieben， mit andern， ein Manifest zur Grundung 
eiper sozialistischen Kulturkooperative. Ich weiβnicht， ob ich wortlich genau 
zitiere， dieses Manifest analysiert， will analysieren die gegenwartige kulturelle 
Situation in der BRD und will Vorschlage erarbeiten， will Schreibende， Malende， 
Fotographierende und so weiter， zusammenfassen. So muβman zunachst einmal 
fragen， Analyse， gut， aber neue Organisation， gibt es da nicht schon eine? Den 
Werkkreis gibt es， und die Entwicklung des Werkkreises hin zu Leuten， die， 
nicht nur schreiben， die gibt es auch. Wenn man aber nun das Manifest kennt 
und ein bischen analysiert， dann wird man feststellen， d 
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es der Werkkreis ist. . . (unverstandlich) 
Ich halte das， zum Beispiel fur einen Punkt， wo man sagen mus: hier muβUn. 
vereinbarkeit hergeste1t werden. Hier mus gekampft werden. Und so1test du 
diese Linie， die du durch deine Unterschrift da， ich will mal sagen， zur Kenntnis 
genommen hast， weiter verteidigen， wurde ich personlich meinen， das hier dein 
Weg aus dem Werkkreis beginnt. 
Gerd Sowka 
Das Manifest， da steht doch drauf， das es nicht endgultig ist oder? Also ich 
hasse das. Ich hasse vor aller Dingen， das wir hier in der Bundesrepublik jetzt 
schon 36 kommunistische Organisation haben， also Arbeiterorganisationen 
haben. Was ich will， ich mochte gerne， das wir eine Einheit sind， das wir stark 
sind. Das was wir hier betreiben， das ist. . . ，das macht doch nur den Kapitalis-
ten stark und wir schaden uns selber. 
Es ist einfach nicht wahr， daβdiese Organisation gegen die Gewerkschaft ist. 
Sie kritisiert die Gewerkschaft， und solche Kritik von links ist an und fur sich 
gar nicht gewerkschaftsschadigend， sondern die Kritik von rechts. . . das ist 
gewerkschaftsschadigend. Dann sag' ich gut， dann schmeist mich raus， aber bit. 
te sagt mir， inwelchen meinen Geschichten ich gegen die Arbeiter schreibe. 
Ansagerin A 
Der Werkkreis zeigt sich hier als eine Bundnisorganisation， die ihre Mitglie-
der an den Prufsteinen der Gewerkschaftspolitik und der Linientreue mist， um 
sie notfalls zu ent1assen. Ein Bundnisanspruch uber diese Grenzen hinaus， wie 
er Gerd Sowka und den Gruppen， die sich mit ihm solidarisiert haben， vors巴
chwebt， wird vorerst nicht geste1t. Um ihn einzulosen， ware es allerdings auch 
nicht allein damit getan， die verschiedenen links ehgagierten Stromungen einfach 
in einem gemeinsamen organisatorischen Rahmen miteinander zu verschmelzen 
oder die bestehenden Gegensatze kurzerhand wegzuleugnen. Ob aber eine Spal-
tung der Arbeiterliteraturbewegung， wie sie in den ubrigen Organisationen der 
Linken seit den 60er lahren zu beobachten ist， sich im Umkreis des Werkkreises 
nur wiederholt oder vermeidbar sein wird， hangt nicht zuletzt davon ab， ob der 
Werkkreis selbst kunftig ein breites Spektrum auch gegensatzlicher 
Erfahrungen und Auffassungen in den eigenen Reihen zulast und verkraften 
kann， auch ohne Ausschlusbewegungen grosen Stils. Die Antwort des Werk 





Jurgen Alberts， Sprecher des Werkkreises， und einige Deleglerten uber den 
Ausschlus Gerd Sowkas und Stellungnahmen zur Gewerkschaftspolitik. 
Jurgen Alberts 
Wir haben den Gerd Sowka auf der 7. Delegiertenversammlung des Werk-
kreises ausgeschlossen， weil er mit einem Verlag und einer lnitiative zusammen-
arbeitet， die als Gegeninitiative zum Werkkreis sich darstellt. Wir versuchen in-
nerhalb der Gewerkschaften zu arbeiten und versuchen dort auch mit den Kol 
legen unsere Literatur zu diskutieren und sie auch die lnteressen der Gewerk-
schaften， und wie wir das z.B. in den Beschlussen zu den Unvereinbarkeitsbe 
schlussen ausgedruckt haben， eben die fortschrittlichen Kollegen innerhalb der 
Gewerkschaften mit unserer Arbeit zu unterstutzen. lch glaube， das diese Posi-
tion von der dieses Verlages abweicht. 
Da ist also grundlegend dazu zu sagen， daβeine Gewerkschaft pauschal 
Leute， die mit irgendeiner Partei oder irgendweichen Parteien sympathisieren， 
das die pauschal ausgeschlossen werden， und daβder Einze!fal， wie es anhand 
von Satzungsbeschlussen， d.h. also von Ausschlussen aufgrund der Passagen， die 
in Satzungen stehen， passieren muste， d.h. der Einze!fal wird nicht mehr gep-
ruft， es reicht irgendwie in Verbindung mit irgendeiner Partei， die in diese Un-
vereinbarkeitsbeschlusse falt， genannt zu werden， um aus der Gewerkschaft au-
sgeschlossen zu werden. Das halten wir fur falsch. Werkkreisschadigendes 
Verhalten wird im Einze!fal gepfruft. Pauschal wird also niemand ausgeschlos-
sen. Das ist der grundlegende Unterschied. Genauso， wie wir festgestellt haben 
in diesem Gewerkschaftsantrag， oder diesem Gewerkschaftsbeschlus， das es 
notwendig ist， in bestimmten historischen Situationen sich von gewerkschafts-
feindlichen Kraften zu trennen， genauer ist fur uns notwendig， sich von lni-
tiativen und Verlagen abzusetzen， die diese Politik， die wir versuchen， die 
Gewerkschaftspolitik， die wir versuchen im Werkkreis zu machen， sozusagen 
aus einer anderen Einschatzung heraus nicht mitmachen. lnsofern wird sich 
Bundnispolitilk naturlich nur auf die Leute beziehen k凸nnen，die zum Beispiel， 
diese fur uns sehr zentrale Frage， namlich der Gewerkschaftseinschatz 
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der IG令Druckund Papier. nimmt Stellung. 
Ansagerin B 
U ber die Rolle des Werkkreises im gewerkschaftlichen Bildungsprogramm. 
uber Linksextreme und daruber. daβihr Ausschlus forderlich ist. 
Detlef Hensche 
Eine institutionelle Zusammenarbeit mit den Werkkreis und den εinzelnen 
Werkstatten gibtes nicht. aber seit Jahren bereits werden einzelne ..Werke“der 
Werkstatten im Rahmen der Bildungsarbeit verwandt. Ich darf als Beispiel nen-
nen. das eWlge Bucher. eWlge Veroffentlichungen des Werkkreises zu dem 
Bucherpaket unserer Kursteilnehmer und Seminaristen in unserer Gewerk-
schaftsschule in Springen gehoren. Ich kann .aus eigener Erfahrung berichten. 
daβbeispielsweise der DGB ein Heft mit Mitbestimmungstexten des Werk 
kreises veroffenlicht hat und auch mit finanziert hat. Der Werkkreis hat mal ein 
Seminar in dem Schulungsheim der IG Druck und Papier veranstaltet. also in 
sofern gibt es eine lockere Verbindung und Verwendung. teilweise Verwendung 
von Veroffentlichungen unserer Bildungsarbeit. Was dagegen bisweilen in-
nerhalb einzelner Gewerkschaften und bei einzelnen Kollegen. auch im DGB 
einen gewissen Argwohn genahrt hat. das war die Nahe mancher Mitarbeiter in 
den Werkstatten zur extremen Linken. Das hafs gegeben und das gibt es noch 
und auf der anderen Seite gibt es dann einen entsprechenden Verdacht bei ein-
zelnen Gewerkschaften. Das ist eine ganz allgemeine Erscheinung. Ich mus fur 
meine Person sagen. mich hat das nie so sonderlich gest凸rt.obwohl ich keinen 
Hehl daraus mache. daβeine gewisse Verantwortung gegenuber der Arbeit der 
Gewerkschafter ich fur unerlaslich halte. wenn ich beispielsweise eine Werk-
statt unterstutze. Ich sehe bisher immer zwei Gefahren beim Werkkeis. Die eine 
Gefahr ist die. daβes entweder im politisch Unverbindlichen bleibt. und sie 
politisch und kunstlerisch so den Status des Sonntagsmahlers einnehmen. Es 
kommt dann also politisch nicht allzu viel raus und angeblich ist der asthetische 
Wert auch nicht so gros zu messen. Zum letzteren kann ich mich nicht ausern. 
wei! ich davon nichts verstehe. Aber zum zweiten mochf ich also nochmals 
sagen. das eine Einbindung in die Gewerkschaftsarbeit aus meiner Sicht unerla-




Fragen der Abgrenzung sind im Wer凶reisselbst allerdings nicht das einzige 
Problem. Die Delegierten in Recklinghausen ste1ten heraus， das auch innerhalb 
ihres Werkkreses der schreibenden Arbeiter selbst inhaltliche und organisato. 
rische Veranderungen notwendig sind und haben ein neues Arbeitsmodell be. 
schlossen 
Ansagenin B 
Jurgen Alberts und die Delegierten uber das neue Organisationsmodell， Kon-
takt zum Leser und Vertrieb. 
Jurgen Alberts 
Wir haben in den letzten vier Tagen hier im sozialistischen Bildungszentrum 
der Falken auf der Haard uber politische Antrage innerhalb des Werkkreises 
diskutiert， z.B. zu Fragen der Kooperation der fortschrit1ichen Verlage und zu 
Unvereinbarkeitsbesch1ussen innerhalb der Gewerkschaft. Wir haben des 
weiteren diskutiert uber eine neue Satzung und damit ein neues Organisations-
modell， und wir haben versucht， innerhalb der Organisation mehr Verbindlich-
keit der Mitarbeit und mehr Basisdemokratie mit Hilfe dieses Satzungsentwurfes 
zu verwirklichen. 1m Wesentlichen unterscheidet sich dieses Organisations-
modell dadurch， daβeher ein sogenannter "Werkstattenrat“jetzt eingefuhrt ist 
Ein Werkstattenrat heist， das die Werkstatten je einen Vertreter， ihren Werk 
stattsprecher in diesen Werkstattenrat entsenden. 
Versucht werden sol in diesem Werkstattenrat die politische Diskussion in 
der Art weiter zu bringen， das Meinungsbildungen， Bewustseinsprozesse mehr 
in einen Wechselverhaltnis zwischen Sprecherrat， Regionalsprecher， und der 
Basis， also den Vertretern der Werkstatten stattfinden. 
Der wichtigste Kontakt sind immer noch die Lesungen， d.h. das Kollegen 
lesen， konkret z.B. in Gewerkschaften， oder was se1ten vorkommt in Betrieben， 
und dort also Kontakt haben mit den Leuten fur die also der Werkkeis schreibt. 
Ansagerin A 
Solidarische Kritik zur Veranderung und Verbesserung des Werkkreises und 
auch der Gewerkschaften wird sich， wo sie notwendig ist， mit diesem neuen 
Organisationsmodell moglicherweise besser verwiklichen lassen als bisher. Die 
politischen und literaturpolitischen Gegensatze auf der linken Kulturszene sind 
damit aber noch keineswegs gelost， auch wenn die Starke des Werkkreises nicht 
angezweife1t werden kann. Einen Ausschnitt der Kontroversen und Gemeinsam-
keiten zeigt ein Gesprach， das in Dortmund zwischen Mitgliedern der "Dortmun-
der Werkstatt Literatur der Arbeitswe1t“ und Vertretern des Kolner Veriages 
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"Produktion Ruhrkampf“zustande kann. Mitglieder des Werkkreises der "Pro 
duktion Ruhrkampf“uber die Aufgabe der Arbeiterliteratur， Stellenwert der 
Gewerkschaften unterschiedliche Perspektiven und wie sie voneinander 
abhangen， Literaturvertrieb 
Debatte 
-Was sagst du denn dazu， wenn diese Satzung， wie ich vorhin? eingeworfen， 
habe bei der GEW in Hamburg so geandert wird， daβnicht mehr die Vollver. 
sammlung entscheidet， so daβdie Moglichkeit besteht， uber ein gesiebtes Zwi. 
schengremium， wesentliche Entscheidungen， die die Basis angehen， vorzustruk 
tuieren. Glaubst du denn， das Gewerkschaftstag， der letzte， mit den ganzen De. 
legiertenbeschlussen wirklich die Sorgen und Note der Basis wiederspiegelt; die 
Juso berat eben， versucht das darzustellen. . . Wie willst du denn fur 'ne kampf. 
starke Gewerkschaft argumentieren， wenn du diese Sachen nicht anprangerst， 
das kannst du doch nicht reduzieren auf vielleicht funf oder zehn Vorstands. 
mitglieder， die deinen Weg der Arbeiterbewegung verlassen haben. Du must 
doch ganz klar sehen， das ist doch auch 'ne Leninsche Analyse und das es ganz 
klare Moglichkeiten gibt， im Imperialismus und Monopolkapitalismus， die 
Gewerkschaften zu vereinnahmen， und nicht uber drei， vier Verrater， sondern 
uber eine Struktur. Ich meine， in Koln gibt es doch genugend Falle， GEW 
Ausschlusse und Berufsverbote. Und da kann ich einfach eine Formulierung 
nicht verstehen， wie ihr sie in eurer Gewerkschaftsresolution gebracht habt， das 
es eben zu Zeiten notig sein kann， das man Leute auch ausschliel当t.Wenn ihr 
der Meinung seid， daβdas momentan moglich ist， ja， dann seid ihr fur mich auf 
der anderen Seite der Barrikade. 
Du， ich will doch nicht sagen， das ein Gewerkschaftsapparat eine Bilderbuch-
gewεrkschaft ist. . • In der Gewerkschaft bestimmst du doch nicht. . . Die 
Gewerkschaft ist eine Burokratie， nicht wie ihr， der groβe Spruch. . . Da habt 
ihr gar nichts dazu zu sagen. . . 
-Wir wissen， das ist schon gesagt worden， das in der Gewerkschaft ganz sicher 
Leute sind， die man mit sehr， sehr ruhigem Gewissen Bonzen nennen kann. Das 
ist aber nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist die Gewerk-
schaft besteht aus einigen Millionen Mitgliedern. Wenn in der Gewerkschaft 
Leute die Macht haben， oder an verschiedenen einflusreichen Positionen sind， 
die man mit ruhigem Gerwissen Bonzen nennen k，ann， dann verstehen wir mit 
unsere Aufgabe darin， politisches Bewuβtsein zu wecken， das die Kollegen 
dafur sorgen， daβihre Organisation， die Gewerkschaft， eine Arbeiterorganisa-
tion. . . Wenn sie es heute nicht ist， wieder das wird， was sie zu sein hat， eine 
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proletarische Kampforganisation. Das heiβt， unser Bestreben ist， politisches Be. 
wuβtsein zu wecken， indem wir Realitat aufzeigen， andere Moglichkeit巴nau 
fzeigen， und Moglichkeiten aufzeigen， diese andere Realitat zu verwirklichen. 
Das ist Sinn und Zweck unsere Literatur 
-Wir haben uberhaupt gesagt， wenn wir mit der Gew巴rkschaftzusammen. 
arbeiten， das sind also sieben Millionen Leute drin， die taglich irgendwo in der 
Fabrik， im Buro sind， ne， und am Arbeiten sind. Und die konnen wir nicht 
erreichen. Das ist also so eine Masse， di巴wirsonst uber k巴inenanderen Ver. 
triebsweg， oder uber keinen anderen Weg erreichen konnen， unter den 
gegebenen Verhaltnissen heute. Da ist also in dem Zusammenhang wichtig， fur 
die Zusammenarbeit der einzelnen Gewerkschafter， das die Gewerkschaften， 
eine ganz elementare Klassenorganisation der Arbeiter sind 
Keiner von uns und aus der "Produktion Ruhrkampf“sagt， daβman nicht in 
den Gewerkschaften arbeiten sol!. Die Sache ist Zusammenarbeiten mit den 
Gewerkschaften als Klassenorganisationen der Arbeiterklasse setzt naturlich 
eine Analyse voraus. Vorhin hat der Horst mehr Dialektik gefordert， das be. 
deutet， daβman， wenn man so etwas macht， die Bedingungen nennt und da ist 
eine grundsatzlichere Entscheidung notig und da ist nicht nur einfach zu sagen， 
wir kritisieren ja auch. Das ist ganz was anderes， nur so εin biβchen zu kriti. 
sieren oder grundsatzliche Positionen zu haben. Das ist doch so， das die Lite. 
ratur momentan wirklich auf dem Standpunkt angelangt ist， wo sie so parteilich 
sein kann， oder Parteilichkeit bedeuten kann， daβsie sich zugespitzt auf eine 
dieser Organisationen hin entwickelt. Sie mus allgemeinere Positionen notwen. 
dig noch haben， weil die Erfahrungen auch allgemeiner sind. Aber eine dieser 
allgemeinen Erfahrungen der Arbeiterklasse ist， so meine ich， wie sie Peter 
spontan vorhin wiedergegeben hat， mit den Gewerkschaften. Und die mus drin 
enthalten sein， ja， sonst habt ihr keine Vertriebsbasis in den Kopfen dieser 
Leute， das ist das， was die Leute wirklich angeht 
-Kuck mal， was in die K凸pfeder Leute kommt， kommt uber die Hand， weist's. 
deshalb sag' ich eben， ich meine， wenn du was im Kopf haben willst， must du's 
in den Handen haben， must du etwas greifbar， und wie macht ihr das genau， wie 
kommt ihr， wie kommt ihr also an die Kollegen in den Betrieben heran. Dir hab' 
ich jetzt gesagt wie wir drankommen， jetzt wollen wir auch mehr oder weniger 
uber die praktischen Erfahrungen reden， die ihr habt， die wir haben. 
Ich sehe zum Beispiel unser Vertrieb 
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Standpunkt entwickeln durft. den ihr also in ganz klaren Spitzen mal kurz uber-
pendeln durft. wie so ein Seismograph. den auch mal druberschlagt. wo aber die 
Durchschnittslinie. schon auf dieser Linie der Gewerkschaften bleibt 
-Schau mal. es ist doch immer diese Vertriebsform mit einem bestimmten poli-
tischen Zugestandnis verbunden_ 
-Ich meine doch aber nur. das so das Entscheidende. sagen wir einmal. das was 
die entscheidende Auflage. also die gewisse Starke des Werkkreises doch darin 
zu suchen ist. daβeben die Verbindung mit der Gewerkschaften gelungen ist 
Ansagerin A 
Wahrend der Werkkreis mit heute dreihundert Mitglieder in 30 Werkstatten. 
sich auf dem Weg. den er eingeschlagen hat. weiter entwickelt. verstehen die 
Mitglieder im Redaktionskollektiv ..Produktion Ruhr註ampf“sichweiterhin als 
kritisches Kollektiv der linken Szene_ Auch uber den Rahmen des gewerkschaft 
lichen Bundnisses hinaus_ Die Herausgabe historischer Texte aus der Arbeiter-
bewegung und die Zeitschrift .Literaturpolitische Korrespondenz“stehen dabei 
im Vordergrund_ Gerd Sowka. Arbeiterschriftsteller. der die Interessen vieler 
namenloser Arbeiter vertritt. geriet auf dem Spielfeld einer kontroversen Lite 
r.aturdiskussion. unfreiwillig in den Mittelpunkt des Konfliktes. Wahrend er von 
Heinrich Boll. Peter Okotiewitz und vielen anderen inzwischen in den Pen-Club 
empfohlen worden ist. obwohl er weiterhin an der ..Produktion Ruhrkampf“ 
festhalt. laβt er auch den Werkkreis. der ihn ausgeschlossen hat. nicht endgultig 
hinter sich. 
Ansagerin B 
Gerd Sowka. kommt es unter einer anderen Werkkreisfuhrung wieder zu ein-
er Zusammenarbeit? Es gibt nur eine Arbeiterliteratur. 
Gera Sowka 
Auf keinen Fall betrachte ich mich als Feind des Werkkreises oder sehe in 
dem Werkkreis selbst einen Feind. Ein weitere Zusammenarbeit mit dem Werk-
kreis hatte ich schon fur moglich und die Gruppe stimmt eines Tages wieder. Es 
kommt allerdings aber darauf an. ob es moglich ist. meine Erfahrungen am 
Arbeitsplatz realistisch in meinen Texten zu verarbeiten und zu veroffentlichen. 
Ich finde es einfach falsch. Unvereinbarkeitsbeschlusse auszusprechen. Sicher. 
lich gibt es verschiedene Stromungen und Auffassungen. aber ich meine. es gibt 
nur eine Arbeiterliteratur 
Ansagerin A 
Gibt es wirklich nur eine Arbeiterliteratur? Wahrend Abgrenzungen und 
Neugrundungen immer neue Diskussionen aufwerfen und den Stellenwert der 
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Arbeiterliteratur im Kampf der Abhangigen um ihre Rechte immer komplizierter 
machen. Gunter Wallraff， wurde 1970 Grundungsmitglieder des "Wekkreises 
Literatur der Arbeitswelt“， nachdem er selbst durch seine Reportagen und Be 
richte aus der Wirklichkeit der Arbeiter， der Obdachlosen und der Ausge 
stosenen der Gesellschaft langst bekannt geworden war. Heute wie damals trit 
er fur eine breite Bundnispolitik des Werkkreises ein 
Gunter Wallraff 
"Ich glaube， es gibt nur eine Literatur“ 
Gunter Wallraff 
Gibt es erstmal nur eine Literatur und nur eine Arbeiterliteratur， und es gibt 
eml宮epolitische Gruppen oder Gruppchen， die sich ihre Schreiber gerne heran 
zuchten mochten und sie zu ihre Sprachrohren zu machen. Aber damit ist lite-
ratur falsch verstanden. Literatur macht sich eigentlich nie zum Spachrohr， zum 
Parolensprachrohr einer jeweiligen politischen Gruppe， die dahinter steht， Lite 
ratur ist parteiisch， ohne sich parteipolitisch vorspannen zu lassen. Dann gibt 
sie ihre Hauptmoglichkeit， ihre Hauptaussagekraft eigentlich auf. Schon die Un-
terscheidung zwischen Literatur und Arbeiterliteratur ist in der jetzigen Phase 
oft sogar verhangnisvoll. Ein Beispiel Wenn ich in einer burgerlichen Kritik 
als Arbeiterschriftsteller bezeichnet werde， dann empfinde ich das als krankend， 
als beleidigend， dann ist damit ein schulterklopfender， karitativer Zug von oben 
herab immer mit im Spiel， so ungefahr : Na ja， so konnen wir ja auch noch ver 
kraften， so was ist in unserem pluralistischen Literaturteich. . ， konnen wir uns 
auch noch so einen Hecht， da， erlauben. Wenn aber ein Arbeiter zu mir sagt 
Du， du bist ein Arbeiterschriftsteller， empfindεich das als hochstes Lob und ich 
weiβ， ich kann mich ihm verstandlich machen. . . Ich meine sicher， das erstmal 
jemand schreiben soll， was er will und was ihm einfallt目 Ichglaube diese Un-
abhangigkeit， diese Freiheit des Blickes ist Voraussetzung auch gerade fur einen 
Arbeiterschriftsteller， und es ist verhangnisvoll， wenn er sich， vorspannen laβt， 
wie das zur Zeit immer mehr versucht wird， das irgendwelche linken Grup 
pierungen ihre Parteischreiber groβziehen wollen， Oder sie sich in den Griff 
nehmen und sie auf Parteilinie trimmen. Ich finde， das ist ein zu v 
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von unten haben， er mus seinen Standpunkt haben. Eventuell kann eine Partei 
ihm helfen， diesen Standpunkt zu erreichen， oder besser zu fundieren. Ich glaube 
nur， das es nicht uber eine politische Gruppe geschehen darf. Es mussen auch. . 
. ， diese Autoren mussen sich auch zu jeweiligen politischen Gruppen kritisch 
verhalten konnen， ohne daβsie dann mit Ausschluβverfahren bedroht werden 
Ich finde， wenn das Formen annimmt， dann kann der Werkkreis den Laden zu 
machen， ich meine， das sollte man wirklich der reaktionar.burgerlichen Klassen. 
justiz vorbehalten， sich uber Ausschlusverfahren， wie den in einzelnen Parteien， 
wie SPD zur Zeit， oder die Berufsverbote. Wenn das Schule macht auch in den 
Werkkreisen， dann schliesen sie sich nachher nur noch untereinander aus. Das 
gehort einfach nicht in eine Gruppe wie der Werkkreis rein， die wirklich ein 
breiteres Spektrum verschiedener politischer Richtungen aussagen， mit verkraf 
ten mussen， und je mehr verschiedene Linien hier auch， im fortschrittlichen Sin. 
ne natur1ich， im linken Pluralismus， wurd' ich das mal sagen， sich hier Wide. 
rspiegeln， nicht， um so mehr kommt hier auch literarisch in Bewegung und um 
so weiter ist nachher die Aussage und um so mehr Adressaten wer'den erreicht 
Ich finde， hier muste auch diese Arbeit getan werden， das diese Kollegen wied. 
er gewonnen werden und man mit ihre weiterdiskutiert. (Ende) 
※Anmerkung 
Der genaue Sendetermin ist zur Zeit unklar 
Das Tonband ist von Gerd Sowka im Oktober 1984 gesendt worden. Als wir ihn aufs 
neue uber den genauen Sendetermin befragt hatten， hat er uns am 15. Mai 1988 ge. 
schrieben : 
"Da品Duunter Anderem auch das WDR.Tonband veroffentlicht willst， finde ich gut 
Gestern u. Vorgestern war ich in Koln beim WDR. Es ist mir jedoch nicht gelungen 
den genauen Sendetermin zu ermitteln. Dr. Ullich Harbecke hat mir weiterhin ver 
sprochen sich darum zu kummern u. er wurde mich dann anrufen. lch habe auch ver. 
sucht die Rundfunkreporterin， die damals die Sendung mit mir gemacht hat， Frau 
Agrie Maenner， aufzusuchen， doch niemand， Bekannte， wie auch im ganzen Rundfunk， 
wissen， wo sich Frau Agrie Maenner heute aufhalt. lch habe mir gedacht， fals ich 
den genauen Sendetermin nicht herausbekomme， schreibe einfach ，Eine WDR 
Rundfunksendung von Frau Agrie Maenner， 1974.白
Herr Gerd H. Pelletier der Leiter des ARD.Studios in Tokyo hat uns per Telefax 
vom 10. luni 1988 die Auskunft von Herrn Karl Luke des WRDs ubermittelt; 
"Herr Faecke (verantw. Redaktuer) ist momentan nicht im Dienst. Seine Sekretarin 
konnte nicht ermitteln， das in der Sendung vom 23. 3. 1974-3. HF.Programm 
WDR， Frau lngrid Maenner den Ausschlu品GerdSowka's thematisierte 
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Vorgenannte Sendung sollte in 1973 gesendet werden ; Hintergrund : bis heute nicht 
aufgeklarte Entwendung der Bande. Strafanzeige gegen unbekannte blieb erfolglos. . 
Aber dann ist der folgenden Brief von Anna Tyderle des WDR-Archivs in Koln an 
meinen Kollegen von der Saga-Universitat， Prof. Kohei Yoshinaka am Anfang Juli 
1988 geschrieben worden; 
"Bei der von Ihnen angesprochenen Sendung handelt es sich wahrscheinlich um ，Im 
Mittelpunkt steht der Mensch‘-uber den Autoren Gerd Sowka. Sie wurde am 0.4.10 
1976 ausgestrahlt und war 44 Minuten lang. In ihr kam u. a. auch G. Wallraff zu 
Wort. Unser Archiv hat jedenfalls keine andere Sendung mit oder uber ihn， so das 
es sich wohl um diese Sendung handeln mu品... 
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